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Актуальність дипломної роботи 
Дипломна робота присвячена 
розробці пристрою на основі 
мікроконтролера, для збору та 
передачі інформації про 
місцезнаходження об’єктів в 
онлайн режимі, використовуючи 
міжнародні системи глобального 
позиціонування 
Мета роботи 
Розробка схеми та проектування пристрою, який повинен 
відслідковувати координати об'єктів та передавати їх з 
визначеним інтервалом на веб-сервіс, де відображатиметься 
рух об’єкта в режимі реального часу. 
GPS-трекер приймає сигнали від супутників, тим самим 
визначає своє місцезнаходження і передає координати на 
визначений ресурс використовуючи GPRS-з’єднання 
Положення об'єкта обчислюється завдяки використанню 
розміщеного на ньому GPS-приймачу, а передача отриманих 
даних здійснюється за допомогою GSM-модуля 
Сервіси для GPS-трекерів  
Відображення місцезнаходження об’єктів на 
карті в режимі реального часу 
Доповідь завершено. 
Дякую за увагу! 
